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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) tingkat kerentanan sosial, 2)
deskripsi sosial ekonomi, dan 3) pemetaan perbandingan kerentanan sosial
masyarakat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo Hilir yang meliputi
Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten
Gresik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan
metode Social Vulnerability Index (SoVI) sebagai alat analisis kerentanan sosial
dan alat analisis Sistem Informasi Geografi (SIG) sebagai memetakan daerah dan
tingkat kerentanannya.
Hasil penelitian menunjukkan tingkat kerentanan sosial dengan hasil skor
SoVI yang tertinggi didapat oleh Kabupaten Tuban dengan skor SoVI sebanyak 7,
kemudian Kabupaten Bojonegoro dengan skor SoVI sebanyak 6, Kabupaten
Lamongan dengan skor SoVI sebanyak 4, dan Kabupaten Gresik dengan skor
SoVI sebanyak 1. Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban memiliki skor
tertinggi yang sama pada komponen-komponen tingkat kerentanan sosial,
kemudian Kabupaten Lamongan, dan tingkat kerentanan sosialnya paling terendah
ada pada Kabupaten Gresik. Untuk tingkatan kelas kerentanan sosial, Kabupaten
Tuban dan Kabupaten Bojonegoro dikategorikan ke dalam kelas kerentanan sosial
tinggi, Kabupaten Lamongan dengan tingkat kerentanan sosial sedang, dan
Kabupaten Gresik dengan kerentanan sosial paling rendah.
Kata kunci : Daerah Aliran Sungai (DAS), kerentanan, SoVI, sosial ekonomi
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ABSTRACT
ANALYSIS OF SOCIAL VULNERABILITY PEOPLES  IN WATERSHED
BENGAWAN SOLO DOWNSTREAM (CASE STUDY IN BOJONEGORO
REGENCY, TUBAN, LAMONGAN, AND GRESIK)
Daniel Risky Wicaksono
F1115007
Economics and Business Faculty
Sebelas Maret University
Purpose of this research to know 1) the level of social vulnerability,2)
socio economic description, and 3) mapping of comparison of social vulnerability
in Watershed of Bengawan Solo covering Bojonegoro, Tuban, Lamongan and
Gresik. The method used in this research by using Social Vulnerability Index
(SoVI) method as social vulnerability analysis tool and Geography Information
System (GIS) analysis tool to map the area and its vulnerability level.
The results showed the highest level of social vulnerability with the
highest score of SoVI score obtained by Tuban Regency with SoVI score of 7, then
Bojonegoro with SoVI score of 6, Lamongan with SoVI score of 4, and Gresik
with SoVI score of 1. Bojonegoro And Kabupaten Tuban have the same highest
score on the components of social vulnerability level, then Lamongan regency,
and the lowest level of social vulnerability is in Gresik regency. For the grade of
social vulnerability, Kabupaten Tuban and Kabupaten Bojonegoro are
categorized into high social vulnerability classes, Lamongan District with
moderate social vulnerability, and Gresik Regency with the lowest social
vulnerability.
Keywords: Watershed, Vulnerability, SoVI, Socio economic
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orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat dan
setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan”.
(Matius 7 : 7 – 8)
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